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Contribución al conocimiento de los Curculiónidos 
del Mediterráneo occidental 
POR 
MANUEL GONZALEZ (1) 
IV. - Dos nuevas especies y citas interesantes de Bagous ibéricos. 
A base del material que se recogió en la campafia que llevé a cabo en 
1965 en compañía de mi buen amigo D. JUAN VIVES, a los Picos de Europa 
y relieves próximos, así como del recolectado en San Roque por el Sr. 
J. RAMIREZ (2) y el existente en mi colección, doy a conocer las dos nove- 
dades que se describen y aporto a la fauna peninsular nuevas citas y datos 
de interés para el mejor conocimiento de nuestros Bagous. 
Bagous (Parabagous) franzi n. sp. (SOLARI in litt.). 
Holotipo $: Longitud sin el rostro 2,46 mm.; arjchura máxima 0,96 
mm. Alargado, de lados paralelos y convexo por encima. Tegumentos del 
protórax y élitros negros; patas y antenas rojizos; reiestimiento grisáceo, 
salvo tres bandas longitudinales (dos laterales y una mediana) y las agru- 
paciones de sedas semi-levantadas de los intervalos dg los élitros,, de color 
más claro. 
Protbrax (longitud 0,75 mm.; anchura en el bordg anterior 0160 mm.; 
id. máxima 0,87 mm.; id. posterior 0,71 mm.) cordiforme, casi tan largo como 
ancho, bruscamente estrangulado en el cuarto anterioir, con el bdrde algo 
elevado; muy convexo por encima y diferenciando en su parte anterior, 
producto de la fuerte estrangulación, un surco trans+so en curva diri- 
gida hacia atrás; todo él recubierto de escamas cupuliformes, bastante 
uniformes, profundas y apretadas. 
Blitros (longitud en la sutura 1,57 mm.; anchura máxima 0,96 mm.) 
alargados, de longitud 213 superior a su anchura; con los ángulos humerales 
salientes; lados paralelos, fuerte y sinuosamente estrechados en el último 
tercio y terminados en punta ancha y roma; convexos por encima; estrías bien 
marcadas y con la puntuación fuerte; intervalos más anchos que éstas y 
cubiertos de dos filas de gránulos muy aparentes; los intervalos 3.0, 5.O y 
7.0 costiformes y provistos de unas agrupaciones de sedas semi-levantadas, 
dispuestas regularmente y de color blanquecino, de las que destaca siem- 
pre una más larga, levantada y algo espatuliforme; la sutura apenas le- 
vantada en el declive apical, en donde aparecen agrupaciones de sedas igua- 
les las de los mencionados intervalos. 
Organo copulador $ fig. 9. 
(1) Dirección del autor: MANUEL GONZALEZ, C / Viladomat, 234. 6.0, 4& Barcelona (15). 
(2) Tengo que agradecer al Sr. J. RAM~REZ de San Roque, la innumerable cantidad de 
ejemplares de esta familia, que desinteresadamente y de forma continuada me viene cedien- 
S do, ayuda inestimable para mi labor entomológica. 
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Alotipo y :  longitud sin el rostro 2,92 mm.; anchura máxima 1,21 mm. 
Difiere del di por su mayor talla; por tener el rostro más delgado y de longi- 
tud superior a la del protórax; por ser éste transverso, 113 más ancho que 
largo y mucho más profundamente estrangulado; y por el revestimiento 
de color más uniforme. 
Holotipo, 3 : Carmona, Almaja, Sevilla, 21-11-1.95 1 (H. FRANZ). Alo- 
tipo ,? , misma localidad y recolector, en mi colección. 
Unicamente mantiene afinidad con corsicanus Hoffm. por tener ambos 
el protórax de parecida forma y estar recubierto por escamas cupuliformes. 
No obstante se separa de él ateniendome a su descripción, por ser la estran- 
gulación del protórax mucho más acusada, por los élitros más paralelos 
y acuminados por detrás, aún comparando 9 9 ; así como por la diferente 
estructura de los intervalos elitrales y disposición de gránulos y pubescencia 
en éstos. 
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Fig. 1 a 2.- 1, contorno del protórax y élitros de Bagous (Parabagous) franzi n. sp.; 2, con- 
torno de B. (Parabagous) corszcanus IIoffm. (Fotocopia del dibujo original). 
Hay que destacar la diferente estructura del órgano copulador 3 de esta 
especie de las del resto del género, por mi conocidas; me refiero a la gran 
longitud de las apófisis basales, a la abertura del orificio apical, así como a 
la presencia de un complicado sistema de piezas quitinizadas en el saco 
interno. 
Sería muy interesante poder examinar el órgano copulador de corsi- 
canus Hoffm. para comprobar si codirma la afinidad de la morfología 
externa; en caso positivo podría tratarse de un dato de valor sistemático 
para la separación de ambas especies; máxime si se tiene en cuenta que los 
Bagous al parecer no presentan variaciones esenciales de forma en los dife- 
rentes subgéneros, y mantienen constante su peculiar estructura; caracteri- 
zada ésta, por la atrofia de sus apófisis basales, por la falta de piezas qui- 
tinizadas en el saco interno, etc. etc. 
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Mantengo el nombre que F. SOLARI tuvo la intención de dedicar a su 
descubridor el Prof. Dr. H. h - z ,  de Viena; del que soy deudor de desin- 
teresada ayuda en mi labor entomológica. 
Bagous (s. str.) foveifrons Hust. 
León: Pto. de San Glorio, 1.609 m., 17-VII-1965 
(M. GONZALEZ) . 
Especie hasta la fecha conocida únicamente de Marruecos: Casablanca, 
localidad de donde fue descrita. 
El  ejemplar localizado debajo una piedra, en zona muy soleada y que 
en la fecha de captura aparecía seca, presenta ligeras diferencias menciona- 
das por el Dr. HOPFMANN al confirmar su determinación. Estas diferencias 
se refieren a las antenas más robustas y de color más obscuro, y a los tar- 
sos más gruesos. Podría tratarse de una raza geográfica nueva, no obstante 
no le concedo valor sistemático, en tanto no pueda consultar más material 
y sobre todo ejemplares d & 
S 
Figs. 3 a 6 . -  3, cabeza de Bagous (s. str.) vivesi n. sp.; 4, id. de B. (s. str.) fueatei Pic.; 5, an- 
tena de B (s. str.) vivesi n. sp.; 6 ,  id. de B. (s. str.) fuente; Pic. 
Bagous (s. str.) lutulosus Gyll. 
Cádiz: San Roque, V-1965 (J. RAMIREZ) 
No conozco hasta la fecha ninguna cita de la Península; no obstante 
era de esperar se encontrase en nuestro país, por tratarse de una especie 
europea, conocida también de Argelia (forma temperi Hoffm.). 
Bagous (s. str.) vivesi n. sp. 
Holotipo d: Longitud sin el rostro 2,39 mm.; anchura máxima 1,14 mm. 
Robusto, corto y convexo por encima. Los tegumentos negros, excepto 
el borde anterior del protórax, la base de los fémures, tibias y base del escapo 
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Figs. 7 a 10.- 7, lóbulo medio del órgano copulador d de Bagous (s. str.) vivesi n. sp. (a, visto 
por la cara dorsal; b, visto de lado); 8, id. de B .  (s. str.) lutulosus Gyll., visto por la cara dorsal; 
9, órgano copulador d de B. (Parabagous) franzi n. sp. (a, visto por la cara dorsal; b, visto 
de lado); 10, lóbulo medio del órgano copulador d de B .  (Pseudoliprus) cylindricus Rosenh. 
(a, visto por la cara dorsal; b, visto de lado). 
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que son rojizos; el resto de las antenas, ápice de los fémures y tarsos algo 
más oscurecidos. Todo él revestido por una suerte de escamas redondas, muy 
apretadas y acopladas a las rugosidades del tegumento, dando la impre- 
sión de estar recubierto de una película de color blanquecino algo grisáceo. 
Protórax (longitud 0,70 mm.; anchura en el borde anterior 0,62 mm.; 
id. máxima 0,75 mm.; id. en el borde posterior 0,75 mm.) casi cuadrado, 
de lados paralelos hasta la base y estrangulado en el borde anterior, esta 
zona de igual elevación que el resto del protórax; algo convexo por encima 
y cqn la rugosidad apretada, sin presentar surco longitudinal medio. 
Elitros (longitud en la sutura 1,53 mm.; anchura máxima 1,14 mm.) 
vez y 113 más largos que anchos, de lados paralelos y anchamente redon- 
deados en el ápice; convexo por encima, con los ángulos humerales modera- 
damente salientes, obtusos, y sin salientes o callosidad en el declive apical; 
estrías finas y de puntuación muy poco aparente, intervalos de superficie 
plana y con la rugosidad casi igual a la del protórax. 
Organo copulador 3 ,  fig. 7 
Holotipo, Santander: Picos de Europa, Refugio de Aliva, 1.630 m., 
19-VII-65 (M. GONZALEZ) , en mi colección. 
Mantiene estrecha afinidad con lutulosus Gyll., por su tamaño, aspecto 
general y similar longitud de los artejos tarsales; no obstante se separan 
por la diferente estructura del órgano copulador 3 ;  por tener lutulosus 
los élitros más alargados (vez y media más largos que anchos); por ser 
planos por encima; por los intervalos convexos; por poseer callosidad en el 
declive apical y tener más salientes los ángulos humerales. 
Asimismo está próximo a fuentei Pic., por no poseer gibosidad alguna 
en el declive posterior y por el parecido contorno de protórax y élitros; pero 
distinto de éste, aparte la diferencia de tamaño (longitud 1,82 mm. y anchu- 
ra máxima 0,78 mm. en fuentei), por la diferente estructura de la cabeza 
y por la longitud del 2.0 artejo de las antenas; véase parte gráfica. 
Dedicado a mi amigo y colega D. J. VIVES, excelente compañero de 
innumerables campañas por toda la geografía peninsular. 
Bagous (Pseudoliprus) cylindricus Rosenh. 
Cádiz: San Roque, V-1965, (J. RAMIREZ). 
A pesar de haber sido descrito en 1856 sobre dos ejemplares de la misma 
zona, Algeciras, creo oportuno incluirlo en estos comentarios por tratarse 
de una especie muy rara en nuestra Península. También en 1887 lo citó 
UHAGON de Badajoz: Olivenza. 
Varios autores lo han ido localizando, desde Marruecos norte-occidental 
y central hasta el borde del Gran Atlas. Citado también de Sicilia en la 
fauna Coleopterorum Italica de PORTA. 
E n  la monografía de BRISOUT sobre el género se incluye, en la descrip- 
ción, un comentario relativo a la presencia de un canal longitudinal en la 
superficie del protórax, y se indica en él, que ROSENHAUER pasó por alto 
este detalle. E n  los ejemplares que tengo a la vista, no se aprecia ningún 
canal; detalle con el que coincide HUSTACHE en su Synopsis de los Bagous 
del Norte de Africa. 
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